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M O T T O 
 
Cita-cita setinggi langit-langit . . . 
“ Kalimat yang mengatakan Gantungkanlah Cita-citamu setinggi langit 
adalah salah, yang benar adalah Gantungkanlah Cita-citamu setinggi 
Langit-langit, Karena dengan begitu kamu akan bisa meraihnya entah 
dengan cara menaiki tangga, meja atau tumpukan kursi ” - My Lovely Dad -  
 
Now it’s time for me . . . 
“ Parents work hard to raise you now it is time for you to make them proud ”  
- Mezty Mez - 
 
Four things for success . . . 
“ Four things for success : work and pray, think and believe ”  
-Norman Vincent Peale- 
 
To be wise than to be smart . . . 
“ Be as smart as you can, but remember that it always better to be wise than 
to be smart ”  - Alan Alda - 
 
Enemy or friends . . . 
“ The most dangerous enemy in the world is a coward and indecisive. The 
most loyal friends, is courage and unwavering faith ”  







Tugas Akhir ini Aku 
Persembahkan Kepada : 
š Ayahku, sebagai motivatorku 
dalam hidup dan berkarya (I’ll 
try to make u proud of me 
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š Alm. Ibuku, yang tidak sempat 
melihat anak-anaknya bertumbuh 
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mom that I’ve had,,keep stay in 
my heart,,keep guided & 
accompanied me to be successful 
and make u happy) 
š Mas Upix, Mb Fir, d” IntooN 
(let’s do d’best for our live, 
for our family & for our lovely 
dad and make him proud of us !!) 
š Tante Dewi & Mb Sil, as a new 
member in my family (thanks for 
ur support)  
š Sahabat & teman-teman di Kost 
Jasmine (terimakasih atas 
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WOOD CARVING PROMOTION AND INFORMATION CENTER  
DI DESA INDUSTRI KREATIF MULYOHARJO JEPARA 
 
 
Kabupaten Jepara dikenal sebagai penghasil kerajinan mebel ukir bertaraf 
Internasional. Produk-produk furniture Jepara memiliki kekhasan tersendiri yang 
terletak pada motif ukirannya. Selain sebagai sebuah produk budaya hasil karya 
masyarakat lokal, ukiran juga merupakan karya seni yang bernilai estetik tinggi. 
Oleh karena itu Jepara mendapat gelar sebagai “The World Carving Center”.  
Sentra industri kerajinan seni patung dan ukir dari kayu Mulyoharjo adalah 
sebuah kawasan di Jepara yang memiliki potensi ukir yang besar dan 
merupakan produk unggulan Jepara. Desa Mulyoharjo ini dianggap sebagai cikal 
bakal munculnya seni ukir Jepara seperti yang disebutkan pada legenda 
masyarakat Jepara. Oleh sebab itu sentra industri ukir dan relief Mulyoharjo ini 
perlu mendapatkan perhatian khusus agar bisa dikenal oleh masyarakat luas.  
Adanya ancaman dan gangguan dari pihak asing dalam industri dan budaya  ukir 
Jepara, apabila industri dan budaya ukir tidak dilindungi, dipertahankan dan 
dilestarikan maka lambat laun industri dan kebudayaan ukir sebagai identitas Kota 
Jepara, serta sejarah Desa Mulyoharjo sebagai cikal bakal ukir Jepara akan hilang. 
Perencanaan dan perancangan ini bertujuan untuk membuat suatu 
bangunan Wood Carving Promotion and Information Center di Desa Industri 
Kreatif Mulyoharjo Jepara untuk mengakomodasikan kegiatan launching, 
promosi, informasi produk serta edukasi mengenai ukir dan relief kayu dari para 
pengrajin di desa industri kreatif Mulyoharjo yang dirancang dengan 
menggunakan konsep arsitektur lokal Jepara sebagai identitas bangunan.     
 
Kata Kunci : Wood carving, Ukir, Lokal Jepara 
 
 
 
 
 
 
 
 
